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▶ Distribuer le travail entre processus pour exploiter les ressources de calcul 
▶ MPI Point à point :
▪ MPI Two-sided (send, recv ,,)
▪ MPI One-sided (Put, get ,,)
▶ Collectives (scatter, gather ,,)
Parallélisme avec MPI (Message Passing 
Interface) 
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▶ Modèle mémoire :
▪ Chaque processus expose une partie 
de sa mémoire avec les autres processus
▪ Vue globale de la mémoire
▶ Modèle de communication :




MPI Two-sided VS MPI One-sided
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MPI One-sided vs MPI Two-sided
MPI Two-sided
▶ Implication des deux parties
▶ Mémoire privée à chaque processus 
▶ Synchronisation au moment de la 
communication 
▶ Attente que le récepteur soit prêt 
pour envoyer 
La communication peut avoir lieu sans synchronisation 
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MPI One-sided vs MPI Two-sided
MPI One-sided
▶ Récepteur non impliqué dans la 
communication
▶ Pas de synchronisation au moment 
de la communication 
▶ Lire/écrire directement de la 
mémoire
▶ Communications plus asynchrones
Modèles peu utilisés jugés difficiles 
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▶ Implique toutes les parties dans la synchronisation  
▶ Le concept de communications One-sided perd de son intérêt
MPI One-sided
Méthode de synchronisation Cible Active 
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▶ La synchronisation ne requiert pas la participation de tous les processus.
▶ Reflète plus la théorie du modèle de communication one-sided
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MPI One-sided
Méthode de synchronisation MPI Cible passive 
Asynchronisme 
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▶ Avantages : 
▪ Relaxation des communications 
▪ Découpler la communication de la synchronisation 
▪ Meilleur recouvrement communication calcul 
▶ Inconvénients : 
– Nous avons aucune garantie de la terminaison ni d’ordre 
– Atomicité mise en cause 
Challenge: 
▪ Problématiques de la programmation parallèle en mémoire partagée
▪ Accès mémoire complexe Incohérence mémoire         Accès concurrent  
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Asynchronisme 
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Exemple d’accès concurrents en mode One-sided
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Quelques outils qui vérifient MPI : 
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▶ Analyse statique 
Offre une vue globale du code 
Analyse tous les chemins d’exécution possibles 
▶ Analyse dynamique 
Exécution concrète mais limitée à un jeu d’entrée
Détecter que les erreurs présentes dans l’exécution analysée
-Détecter la source d'éventuels blocages liés aux collectives dans les applications 
parallèles  MPI, OpenMP, MPI+OpenMP, CUDA, UPC
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ParCoaCh (PARallel COntrol flow Anomaly
CHecker) 
Objectifs de la thèse 
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▶ Développer une analyse mixte pour vérifier les applications one-sided avec Parcoach 
(extension Parcoach) pour :
– Détecter les accès concurrents dans les applications parallèles one-sided
– Aider le programmeur à avoir un retour détaillé de l’origine de l’erreur
– Simplifier la programmation en mode one-sided
▪ Pour des besoins industriels, mettre en pratique la transformation d’un code MPI de 
simulation météorologique en un code MPI one-sided fonctionnel et performant
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